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Polkupyörien myyntiaika alkaa heti!
Olemme ryhtyneet uudelleen valmistamaan kuuluisia OLYMPIA polkupyöriä
rauhanaikaisessa arvossaan ja voimme täyttää taas kaikki tilaukset.
Jäljestämme uudelleen asiamiehiä kaikkiin pitäjiin, mutta, ennenkuin uusia
asiamiehiä otamme, haluamme tiedustella kutka entisistä asiamiehistä haluavat
ryhtyä vielä innolla pyöräkauppoihin.
Mitä myyntiehtoihin tulee niin on perittävä etukäteen tilausta tehdessä Vs
hinnasta, loppu peritään jälkivaatimuksella. Talon omistajille ja muille varak-
kaille voidaan V 2 hinnasta haluttaessa antaa tunnustettu vastaan, jos tunnustee-
seen hankitaan kunnallislautakunnan esimiehen, tai nimismiehen lausunto hyväk-
syjän maksukyvystä.
Palkkionsa saa asiamies heti ottaa kustakin pyörästä kantamastaan eturahas-
ta. Palkkio polkupyöristä on 10 % luettelon hinnasta.
Odotamme pikaisinta vastaustanne. Jos ette enää olisi halukas ryhtymään
myyntiin, niin joka tapauksessa pyydämme siitä meille ilmoittamaan ja jos mah-
dollista, ilmoittamaan kuka paikkakunnallanne olisi sopivin myyjä.
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